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Добрушская бумажная фабрика: 
 становление и развитие (1872 – 1919 гг.) 
 
Дипломная работа состоит: введения, общей характеристики работы, 
основной части, включающей в себя 5 глав, заключения, библиографического 
списка (61 наименоване). Объём дипломной работы без библиографического 
списка 66 страниц, список 5 страниц. 
Ключевые слова: фабрично-заводская промышленность, бумажная 
отрасль, писчебумажное производство, капитализм, промышленное 
предпринимательство, товарищество, экономические и социальные 
процессы,  социальная политика, реформа, менеджеризм. 
Объект исследования: развитие отдельных, наиболее значительных  
фабрик в промышленности Беларуси во второй половине XIX- начала XX в. 
Предмет исследования: Добрушская писчебумажная фабрика кн. Ф.И 
Паскевича (1872 – 1919 г.) 
Цель исследования – комплексное и всестороннее исследование 
становления и развития Добрушской писчебумажной фабрики, степени 
вовлеченности её в бумажное производство Российской империи, статистики 
и анализе её продукции, проводимой социальной политики на фабрики. 
Методы исследования: дипломная работа  базируется на основных 
принципах исторического познания: историзме, объективности. 
Использованы как общие логические методы исследования, так и 
специальные исторические. Среди них такие стандартные логико-
теоретические процедуры, как описание, обобщение, анализ, синтез, 
индукция и дедукция. Особое значение имело применение специально-
исторических методов исследования: историко-генетического и историко-
сравнительного. 
Полученные результаты и их новизна: в дипломной работе, впервые 
на базе широкого использования источников,  многосторонне рассмотрен 
процесс развития Добрушской писчебумажной фабрики, что позволило в 
деталях познакомиться с организацией производства, рыночными связями, 
положением  рабочих. Ее история важна для понимания экономических 
сдвигов в Беларуси,  того времени и для составления картины хозяйственного 
состояния её территории. 
Рекомендации по использованию результатов дипломной работы: 
Материал и результаты дипломного исследования могут быть использованы 
при написании обещающих работ, учебников, учебно-методических пособий, 
при подготовке общих и специальных курсов по истории Беларуси второй 
половине XIX – начала XX в. 
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Factory of Dobrush paper:  
formation and development (1872 – 1919 у.) 
 
The thesis consists: introductions, a general characteristic of work, the main 
part including 5 heads, the conclusions, a bibliography (61 names). The volume of 
a term paper without bibliography of 66 pages, the list of 5 pages. 
Keywords: factory industry, paper branch, clerical production, capitalism, 
industrial business, association, economic and social processes, social policy, 
reform, manager 
Object of research: development of separate, most considerable factories in 
the industry of Belarus in the second half of XIX-of the beginning of the XX 
century. 
Object of research: Factory of Dobrush paper  (1872 – 1919 y.) 
Research objective – complex and comprehensive investigation of 
formation and development of  Dobrush  factory, degree of its involvement into 
paper production of the Russian Empire, statistics and the analysis of its 
production, the pursued social policy on factories. 
Research methods: the thesis is based on the basic principles of historical 
knowledge: historicism, objectivity. Are used both the general logical methods of 
research, and the special historical. Among them such standard logiko-theoretical 
procedures as the description, generalization, the analysis, synthesis, induction and 
deduction. Special value had application of special and historical methods of 
research: historical and genetic and historical and comparative. 
The received results and their novelty: in the thesis, for the first time on 
the basis of wide use of sources, development of  Dobrush factory that allowed to 
get acquainted in details with the organization of production, market 
communications, position of workers is multilaterally considered. Its history is 
important for understanding of economic shifts in Belarus, that time and for 
drawing up a picture of an economic condition of its territory. 
Recommendations about use of results of the thesis: 
Material and results of degree research can be used when writing of the 
promising works, textbooks, educational and methodical grants, by preparation of 
the general and special courses on stories of Belarus to the second half of XIX – 
the beginnings of the XX century. 
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Добрушская папяровая фабрыка: 
 станаўленне і развіццё (1872 – 1919 гг.) 
 
 Дыпломная праца складаецца: ўвядзення, агульнай характарыстыкі 
работы, асноўнай часткі, якая ўключае ў сябе 5 кіраўнікоў, заключэння, 
бібліяграфічнага спісу (61 наіменаванне). Аб’ём дыпломнай працы без 
бібліяграфічнага спісу 66 старонак, спіс 5 старонак.  
Ключавыя словы: фабрычна-завадская прамысловасць, папяровая 
галіна, папяровая вытворчасць, капіталізм, прамысловае прадпрымальніцтва, 
таварыства, эканамічныя і сацыяльныя працэсы, сацыяльная палітыка, 
рэформа, менеджэрызм. 
Аб'ект даследавання: развіццё асобных, найбольш значных фабрык у 
прамысловасці Беларусі ў другой палове XIX- пачатку XX ст.  
Прадмет даследавання: Добрушская папяровая фабрыка  
(1870 – 1919 гг.)  
Мэта даследавання – комплекснае і ўсебаковае даследаванне 
станаўлення і развіцця Добрушскай папяровая фабрыкі, ступені ўцягнутасці 
яе ў папяровая вытворчасць Расійскай імперыі, статыстыкі і аналізе яе 
прадукцыі, якая праводзіцца сацыяльнай палітыкі на фабрыкі.  
Метады даследавання: дыпломная праца грунтуецца на асноўных 
прынцыпах гістарычнага пазнання: гістарызм, аб'ектыўнасці. Выкарыстаны 
як агульныя лагічныя метады даследавання, так і спецыяльныя гістарычныя. 
Сярод іх такія стандартныя логіка-тэарэтычныя працэдуры, як апісанне, 
абагульненне, аналіз, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя. Асаблівае значэнне мела 
прымяненне спецыяльна-гістарычных метадаў даследавання: гісторыка-
генетычнага і гісторыка-параўнальнага.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дыпломнай працы, упершыню на 
базе шырокага выкарыстання крыніц, шматбакова разгледжаны працэс 
развіцця Добрушскай папяровая фабрыкі, што дало магчымасць у дэталях 
пазнаёміцца з арганізацыяй вытворчасці, рынкавымі сувязямі, становішчам 
працоўных. Яе гісторыя важная для разумення эканамічных зрухаў у 
Беларусі, таго часу і для складання карціны гаспадарчага стану яе тэрыторыі. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дыпломнай працы: 
Матэрыял і вынікі дыпломнага даследавання могуць быць выкарыстаны пры 
напісанні што абяцаюць работ, падручнікаў, вучэбна-метадычных 
дапаможнікаў, пры падрыхтоўцы агульных і спецыяльных курсаў па гісторыі 
Беларусі другой палове XIX - пачатку XX ст. 
